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石 川 県 富 来 の 打 上 げ 貝
• 
,.  
第  一  部 採 集 記 ・ 富 来 の 貝 を 集 め て （ 常 石 靖 彦 ）
富 来 の 貝 を 集 め る よ う に な っ た き っ か け
ぽ く が 貝 を 集 め よ う と 思 っ た の は 昭 和 60 年 7 月
に 家 族 で 能 登 金 剛 ヘ ド ラ イ プ し た 時 、 砂 浜 に 打 ち
上 げ ら れ た い ろ い ろ な 珍 し い 貝 殻 を 拾 っ て き た の
が き っ か け で す 。 家 に 帰 っ て 整 理 を す る と 、 今 ま
で に 見 た こ と も な い 貝 が た く さ ん あ り ま し た 。  さ
っ そ く 図 鑑 で 名 前 を 調 ぺ 始 め ま し た が 、 ほ ん の 少
し の 貝 し か わ か り ま せ ん で し た 。 で も 、 調 ぺ て い
る う ち に も っ と 珍 し い 貝 、 お も し ろ い 貝 が あ る の
で は な い か と 思 い 、 貝 を 集 め 始 め ま し た 。
昭 和 62 年 7 月 に 富 来 に 行 っ た と き は 、 波 打 ち ぎ
わ の 砂 浜 を ス コ ッ プ で 掘 っ て 集 め ま し た 。 前 回 に
採 集 で き な か っ た 貝 も み つ か り 、 ク ラ ス メ イ ト に
珍 し い 貝 を い ろ い ろ 見 せ て あ げ よ う と 思 い 、 夏 休
み の 自 由 研 究 は 貝 の 標 本 に し ま し た 。
苦 労 ・ 失 敗 ・ 勘 違 い
ぽ く は 貝 を 集 め る こ と は そ ん な に 難 し く 思 い ま
せ ん で し た が 、 種 類 が 分 ら ず 、 た い へ ん 苦 労 し ま
し た 。 自 分 で は 半 分 も 貝 の 名 前 が 分 か ら ず 、 8 月
30 日 に 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 標 本 同 定 会 へ 貝
の 名 前 を 調 ぺ に 行 き ま し た 。 こ れ ま で よ く 似 て い
て も 、 す り へ っ た り 、 色 が 変 わ っ て い る と 違 う 種
類 の 貝 と 思 っ て い ま し た が 、 同 じ 種 類 の 貝 で し た 。
ま た 、 巻 貝 の 仲 間 と 思 っ て い た も の が ウ ニ の 仲 間
や フ ジ ッ ポ 、 ゴ カ イ の す み 家 だ っ た り 、 穴 が あ い
た り 、 殻 に 切 れ こ み を も つ 貝 を 欠 け た 貝 と 勘 違 い
し て い ま し た 。
同 定 会 後 の 採 集 と 抱 負
同 定 会 で は 夏 よ り も 台 風 で 海 が 荒 れ た 後 に 採 集
に 行 く と た く さ ん の 打 ち 上 げ 貝 を 見 つ け る こ と が
で き る こ と を 教 え て も ら い ま し た 。 そ こ で 、 1 月
23 日 に 採 集 に 行 き ま し た 。 今 度 は 大 き な 貝 ば か り
だ け で な く 、 小 さ な 貝 も 集 め た い と 思 い 、 貝 が 混
じ っ て い る 砂 を 持 っ て 帰 り ま し た 。 根 気 よ く 砂 を
さ が し た ら た く さ ん の 小 さ な 貝 が 見 つ か り ま し た 。
中 に は 図 鑑 で し か 見 た こ と の な い 貝 も あ り ま し た 。
こ れ か ら も っ と た く さ ん の 貝 を 集 め て 、 貝 の 特
徴 を 調 べ よ う と 思 い ま す 。
高 山 茂 樹 ・ 常 石 靖 彦
第 二 部 常 石 標 本 と 富 来 の 海 （ 高 山 茂 樹 ）
毎 年 、 夏 休 み 最 後 の 日 曜 日 に は 富 山 市 科 学 文 化
セ ン タ ー で 標 本 に 名 前 を 調 べ る 会 （ 標 本 同 定 会 ）
が 開 か れ ま す 。 植 物 や 昆 虫 ・ 岩 石 ・ 化 石 な ど に 混
ざ り 、 何 人 か の 小 中 学 生 が 貝 の 標 本 を 持 っ て 訪 れ
ま す 。 貝 は 地 元 の 岩 瀬 浜 や 氷 見 海 岸 で 採 集 し た も
の が も っ と も 多 く 、 時 に は 旅 行 先 の 沖 縄 や 外 国 の
貝 を 持 っ て く る 人 も あ り 、 採 集 場 所 や 種 類 数 な ど
さ ま ざ ま で す 。
昭 和 62 年 8 月 30 日 に も 恒 例 の 標 本 同 定 会 が 開 催
さ れ ま し た 。 そ の 時 、 筆 者 の ひ と り 、 常 石 （ 当 時 、
富 山 市 立 豊 田 小 学 校 5 年 生 ） が 昭 和 60 、 62 年 の 7
月 に 石 川 県 富 来 町 能 登 金 剛 か ら 増 穂 ヶ 浦 で 採 集 し
た 打 上 げ 貝 、 約 250 点 を 持 ち 込 み ま し た 。 （図 1)
こ の 標 本 を 調 ぺ た 結 果 、 巻 貝 （ 腹 足 綱 ） 42 種 、 ニ
枚 貝 （ 斧 足 綱 ） 42 種 、 つ の 貝 （ 掘 足 綱 ） 1 種 、 合
計 85 種 を 確 認 す る こ と が で き ま し た 。 同 定 会 以 後
も 常 石 は 1 月 に 富 来 町 に 採 集 に 出 か け 、 こ れ ま で
に 採 集 し た 貝 も 表 1 の よ う に 巻 貝 70 種 、 二 枚 貝 83
種 、 つ の 貝 1 種 、 合 計 154 種 に の ぼ り ま し た 。
（ 以 下 、 こ の 標 本 を 常 石 標 本 と 呼 ぴ ま す 。）
図 ― l 採 集 場 所
常 石 標 本 が 教 え て 〈 れ る 富 来 の 海
常 石 標 本 は 海 流 や 波 の 力 で 貝 が 生 き て い た 場 所
か ら 移 動 し 、 打 ち 上 げ ら れ た 貝 ば か り で す 。 貝 の
中 に は 打 ち 上 げ ら れ る ま で に 割 れ た り 、 す り へ っ
た り 、 変 色 し た 貝 も 含 ま れ て い ま す 。 し か し 、 貝
の 分 布 は 海 の 環 境 （ 水 温 や 海 底 の 状 況 ） に よ り 、
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表 ー 1 常 石 標 本 の リ ス ト
腹 足 綱
ス カ シ ガ イ 科
1  ス ソ キ レ ガ イ
2  オ ト メ ガ サ ガ イ
3  ク ズ ヤ ガ イ
4  テ ン ガ イ ガ イ
5  ス カ シ ガ イ
ッ タ ノ ハ ガ イ 科
6  ヨ メ ガ ク サ ガ イ
7  ペ ッ コ ウ カ サ ガ イ
ユ キ ノ カ サ ガ イ 科
8  ウ ノ ア シ ガ イ
9  ヒ メ コ ザ ラ ガ イ
l  0  シ ポ リ ガ イ
1  1  ユ キ ノ カ サ ガ イ
l  2  コ ガ モ ガ イ
ニ シ キ ウ ズ ガ イ 科
1  3  ア シ ャ ガ イ
l  4  ク ピ レ ク ロ ヅ ケ ガ イ
1  5  チ ピ ア シ ャ ガ イ ？  
1  6  ハ ナ チ グ サ ガ イ
1  7  シ リ プ ト チ グ サ ガ イ
1  8  チ グ サ ガ イ
1  9  コ シ ダ カ ガ ン ガ ラ ガ イ
2  0  キ サ ゴ
2  1  カ ド コ シ ダ カ シ タ ダ ミ
ヒ メ ア ワ ピ ガ イ 科
2  2  ア シ ャ ガ マ ガ イ
2   3  ヒ メ ア ワ ピ
リ ュ ウ テ ン サ ザ 工 科
2  4  サ ザ エ
サ ラ サ バ イ 科
2  5  ペ ニ バ イ
ア マ オ プ ネ ガ イ 科
2  6  イ シ マ キ ガ イ
タ マ キ ピ ガ イ 科
2  7  タ マ キ ピ ガ イ
カ ワ ザ ン シ ョ ガ イ 科
2  8  カ ワ ザ ン シ ョ ウ ガ イ ？  
カ ワ ニ ナ 科
2  9  カ ワ ニ ナ
モ ッ ポ 科
3  0  カ ゴ メ モ ッ ポ ガ イ
オ ニ ノ ッ ノ ガ イ 科
3  1  カ ニ モ リ ガ イ
3  2  コ ゲ ッ ノ プ エ ガ イ
ハ ナ ゴ ウ ナ 科
3  3  ハ ナ ゴ ウ ナ
ス ズ メ ガ イ 科
3  4  キ ク ス ズ メ ガ イ
3  5  ス ズ メ ガ イ
カ リ パ サ ガ イ 科
3  6  ア ワ プ ネ ガ イ
ソ デ ポ ラ 科
3  7  シ ド ロ ガ イ
タ マ ガ イ 科
3  8  ツ メ タ ガ イ
3  9  フ ロ ガ イ ダ マ シ
ザ ク ロ ガ イ 科
4  0  ザ ク ロ ガ イ
タ カ ラ ガ イ 科
4  1  メ ダ カ ラ ガ イ
フ ジ ッ ガ イ 科
4  2  ア ヤ ポ ラ
ア ク キ ガ イ 科
4  3  レ イ シ ガ イ ダ マ シ
タ モ ト ガ イ 科
4  4  ム キ ガ イ
4   5  ポ サ ッ ガ イ
ム シ ロ ガ イ
4  6  ム シ ロ ガ イ
4  7  ナ ミ ヒ メ ム シ ロ ガ イ
4  8  キ ヌ ポ ラ
4  9  ハ ナ ム シ ロ ガ イ
工 ゾ パ イ 科
5  0  パ イ
5  1  エ  ッ チ  ュ ウ パ イ
マ ク ラ ガ イ 科
5  2  マ ク ラ ガ イ
5  3  ム シ ポ タ ル ガ イ
ク ダ マ キ ガ イ 科
5   4  モ ミ ジ ポ ラ
イ ト カ ケ ガ イ 科
5  5  オ ダ マ キ ガ イ
5  6  ヒ メ ネ ジ ガ イ
ホ ソ ア ラ レ キ リ オ レ ガ イ 科
5  7  キ リ オ レ ガ イ
5  8  カ ズ マ キ キ リ オ レ ガ イ
ト ウ ガ タ ガ イ 科
5  9  チ ャ イ ロ イ ト カ ケ ギ り
ガ イ
6  0  ミ ス ジ ョ コ イ ト カ ケ ギ
リ ガ イ
6  l  マ キ ギ ヌ ガ イ
6  2  ク チ キ レ ガ イ
6  3  オ ピ ク チ キ レ ガ イ
オ オ シ イ ノ ミ ガ イ 科
6  4  オ オ シ イ ノ ミ ガ イ
マ メ ウ ラ シ マ ガ イ 科
6  5  マ メ ウ ラ シ マ ガ イ
タ マ ゴ ガ イ 科
6  6  カ イ コ ガ イ ダ マ シ
キ セ ワ タ ガ イ 科
6  7  キ セ ワ タ ガ イ
カ メ ガ イ 科
6  8  サ サ ノ ツ ユ ガ イ
6  9  マ ル セ サ サ ノ ツ ユ ガ イ
コ ウ ダ カ カ ラ マ ツ ガ イ 科
7  0  キ ク ノ ハ ナ ガ イ
．  
掘 足 綱 ．  
ツ ノ ガ イ 科
7  l  ツ ノ ガ イ
斧 足 綱 （ 二 枚 貝 胴 ）
フ ネ ガ イ 科
7  2  ハ ナ エ ガ イ
7  3  コ ベ ル ト フ ネ ガ イ
7  4  コ シ ロ ガ イ
7  5  ア カ ガ イ
7   6  サ ル ポ ウ ガ イ
7  7  サ ト ウ ガ イ
7  8  ハ イ ガ イ
7  9  マ ル ミ ミ エ ガ イ
シ コ ロ エ ガ イ 科
8  0  シ コ ロ エ ガ イ
タ マ キ ガ イ 科
8  I  ペ ン ケ イ ガ イ
8   2  タ マ キ ガ イ
イ ガ イ 科
8  3  イ ガ イ
8  4  ム ラ サ キ イ ガ イ
8  5  ク ジ ャ ク ガ イ
8  6  ヒ メ イ ガ イ
8   7  ヒ パ リ ガ イ
イ タ ヤ ガ イ 科
8  8  ナ デ シ コ ガ イ
8  9  ニ シ キ ガ イ
9  0  ミ ソ ノ ナ デ シ コ ガ イ
9   1  ニ ク イ ロ ナ デ シ コ ガ イ
9   2  ワ タ ゾ コ ナ デ シ コ ガ イ
9  3  チ ヒ ロ ガ イ
9  4  タ ジ マ ニ シ キ ガ イ
9  5  キ ン チ ャ ク ガ イ
9  6  ウ ミ ギ ク ガ イ モ ド キ
9  7  イ タ ヤ ガ イ
9  8  ハ ナ イ タ ヤ ガ イ
ウ ミ ギ ク ガ イ 科
9  9  ウ ミ ギ ク ガ イf  O  0  チ リ ポ タ ン ガ イ
ナ ミ マ ガ シ ワ ガ イ 科
1  0  1  ナ ミ マ ガ シ ワ ガ イ
1  0  2  シ マ ナ ミ マ ガ シ ワ ガ イ
モ ド キ
．  
●  
，  
ミ ノ ガ イ 科 l  1  8  チ ョ ノ ハ ナ ガ イ 1  3  6  ミ ゾ ガ イ
l  O  3  ハ ネ ガ イ フ ジ ノ ハ ナ ガ イ 科 シ ジ ミ ガ イ 科
1  0  4  ウ ス ユ キ ミ ノ ガ イ l  I  9  フ ジ ノ ハ ナ ガ イ 1  3  7  マ シ ジ ミ
l  O  5  フ ク レ ユ キ ミ ノ ガ イ 1  2  0  ナ ミ ノ コ ガ イ 1  3  8  ヤ マ ト シ ジ ミ
イ タ ポ ガ キ 科 ニ ッ コ ウ ガ イ 科 マ ル ス ダ レ ガ イ 科
1  0  6  マ ガ キ l  2  l  ペ ニ ガ イ 1  3  9  ハ ナ ガ イ
イ シ ガ イ 科 1  2  2  ク モ リ ザ ク ラ ガ イ 1  4  0  ヒ メ カ ノ コ ア サ リ
l  O  7  マ ッ カ サ ガ イ 1  2  3  シ ポ リ ザ ク ラ ガ イ 1  4   l  ヌ ノ メ ア サ リ
ツ キ ガ イ 科 l  2  4  モ モ ノ ハ ナ ガ イ 1  4  2  オ ニ ア サ リ
1  0  8  ウ ミ ア サ ガ イ 1  2  5  サ ク ラ ガ イ 1  4  3  シ ラ オ ガ イ
1  0  9  ア ラ ウ メ ノ ハ ナ ガ イ l  2  6  カ バ ザ ク ラ ガ イ l  4  4  マ ル オ ミ ナ エ シ ガ イ
フ タ パ シ ラ ガ イ 科 1  2  7  オ オ モ モ ノ ハ ナ ガ イ 1  4  5  マ ル ヒ ナ ガ イ
l  1  0  ア シ オ ガ マ ガ イ l  2  8  ニ ホ ン シ ラ ト リ ガ イ 1  4  6  ヒ メ ア サ リ
キ ク ザ ル ガ イ 科 1  2  9  サ ギ ガ イ 1  4  7  ス ダ レ ガ イ
1  1  1  ケ イ ト ウ ガ イ 1  3  0  シ ラ ト リ ガ イ モ ド キ 1  4  8  コ タ マ ガ イ
I  1  2  キ ク ザ ル ガ イ シ オ サ ザ ナ ミ ガ イ 科 1  4  9  マ ッ カ ゼ ガ イ
ト マ ヤ ガ イ 科 1  3  1  シ オ サ ザ ナ ミ ガ イ I  5  0  ハ ネ マ ッ カ ゼ ガ イ ？  
1  1  3  ト マ ヤ ガ イ キ ヌ タ ア ゲ マ キ ガ イ 科 I  5  1  マ ツ ヤ マ ワ ス レ ガ イ
ザ ル ガ イ 科 1  3  2  ウ マ ノ ア ゲ マ キ ガ イ イ ワ ホ リ ガ イ 科
l  1  4  キ ヌ ザ ル ガ イ 1  3  3  キ ヌ ク ア ゲ マ キ ガ イ I  5  2  チ ヂ ミ イ ワ ホ リ ガ イ
l  1  5  マ ダ ラ チ ゴ ト リ ガ イ マ テ ガ イ 科 ク チ ペ ニ ガ イ 科
パ カ ガ イ 科 1  3  4  マ テ ガ イ l  5  3  ク チ ペ ニ ガ イ
I  1  6  パ カ ガ イ 1  3  5  オ オ マ テ ガ イ サ ザ ナ ミ ガ イ 科
I  l  7  ア リ ソ ガ イ ユ キ ノ ア シ タ ガ イ 科 I  5  4  オ ピ ク イ ガ イ
た い へ ん は っ き り し て い る の で 、 採 集 し た 貝 を 調
ペ れ ば 、 海 の よ う す を 知 る こ と が で き ま す 。 貝 の
種 類 か ら 富 来 の 海 は ど の よ う な 海 か 考 え て み ま し
ょ う 。
1  .  富 来 の 海 に は 暖 か い 海 の 貝 が 多 い 。
い る 太 平 洋 岸 で の 分 布 に あ て は め た も の と 比 ペ
て も 、 巻 貝 と 二 枚 貝 の 両 方 と も 房 総 半 島 よ り 南
に 分 布 す る 亜 熱 帯 性 の 貝 が も っ と も 多 く 、 中 に
は 太 平 洋 側 で は 紀 伊 半 島 や 四 国 よ り 南 に の み 分
布 す る 貝 も 含 ま れ て い ま す 。
日 本 の 貝 の 分 布 は 黒 潮 （ 暖 流 ） と 親 潮 （ 寒 流 ）
の 強 い 影 響 を 受 け て い ま す 。 太 平 洋 岸 で は タ カ
ラ ガ イ や イ モ ガ イ の 仲 間 に 代 表 さ れ る 亜 熱 帯 性
の 貝 が 黒 潮 が 沿 岸 か ら 離 れ る 房 総 半 島 よ り 南 に
す ん で い ま す 。 一 方 、 房 総 半 島 よ り 北 に は 親 潮
の 影 押 で 冷 温 帯 の 貝 が す み 、 北 海 道 や 束 北 地 方
の 太 平 洋 岸 で は 亜 寒 帯 の 代 表 種 の エ ゾ パ イ や 工
ゾ ポ ラ の 仲 間 が み つ か り ま す 。
常 石 君 が 貝 を 採 集 し た 富 米 町 は 福 島 県 い わ き
市 と ほ ぽ 同 緯 度 北 緯 37 ゜10・ ぐ ら い で す か ら 、 い わ
き 市 同 様 亜 寒 帯 の 貝 が 多 い と 考 え ら れ ま す 。 し
か し 、 実 際 は 表 2 の 常 石 椋 本 を よ く 調 ぺ ら れ て
な ぜ 、 亜 熱 帯 性 の 貝 が 富 来 の 海 に 多 い の で し
ょ う か 。 実 は 日 本 海 側 の 海 に は 黒 潮 か ら 分 か れ
た 対 馬 海 流 （ 暖 流 ） が 青 森 県 ま で 流 れ て い ま す 。
こ の 暖 流 の 影 響 で 能 登 半 島 に は 思 っ た よ り 暖 か
表 ー 2 常 石 標 本 の 太 平 洋 岸 で の 分 布
分 布 巻 貝 （ ％ ） 二 枚 貝 （ ％ ）
n 本 全 国 5  (7 .6) 8  (10.0) 
北 海 迅 南 部 以 南 2  0  (30.3) 1  9  (23.8) w 森 県 以 南 9  (13.6) 7  (8 .8) 
束 北 地 方 以 北 I  ( 1. 5) o  <  o .o)
粉 総 半 幼 以 南 2  6  (39 .4 )   3  G  (45 .0) 
相 模 悶窃 以 北 l  (l.5) l  (1.3)相 以 南 2  (l 3 .0) 4  (5.0) 紀 f1 島 I  1.5) 4  (（ 5.0) 
四 国 以 南 0   0 .0) 1  1.3) 
H 本 海 特 産 1  1.5) 0  (0.) 
図 ー 2 コ ゲ ツ ノ プ エ ガ イ （ 内 湾 の 湖 間 帯 に す む ． ） 図 ー 3 チ ヒ ロ ガ イ 図  ー 4 ウ  ミ ギ ク ガ イ モ ド キ（ ふ つ う 、 さ ん こ 覆 の す 色 ま に す む 。）
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図 ー 5 マ ル オ ミ ナ ェ シ ガ イ 図 ー 6 ハ ナ ゴ ウ ナ ガ イ （ 外 洋 の 砂 浜 ）
い 海 の 生 物 が す む こ と が で き ま す 。
常 石 標 本 の 中 の 亜 熱 帯 性 の 貝 、 （ ） 内 は 太 平 洋
側 で の 分 布
カ ニ モ リ ガ イ （ 相 模 湾 以 南 ） 、 コ ゲ ッ ノ プ エ ガ
イ （ 紀 伊 半 島 以 南 ） 、 レ イ シ ガ イ ダ マ シ （ 伊 豆
諸 島 以 南 ） 、 カ イ コ ガ イ ダ マ シ （ 相 模 湾 以 南 ） 、
チ ヒ ロ ガ イ （ 紀 伊 半 品 以 南 ） 、 タ ジ マ ニ シ キ ガ
イ （ 伊 豆 半 島 以 南 ） 、 ウ ミ ギ ク ガ イ モ ド キ （ 四
国 以 南 ） 、 マ ル オ ミ ナ エ シ ガ イ （ 紀 伊 半 幼 以 南 ） 、
ヒ メ ア サ リ （ 相 模 湾 以 南 ） （図 2 - 7) 
2  .  窮 来 の 海 は 数 は 少 な い が 冷 た い 海 の 貝 も す ん
で い る 。
亜 熱 帯 性 の 貝 に 混 じ っ て 、 東 北 地 方 よ り 北 に
分 布 す る と さ れ て い る 貝 も み つ か っ て い ま す 。
こ と よ う に 冷 た い 海 の 貝 が み つ か る こ と も 富 来
の 海 の 特 徴 の 一 つ で す （ 表 2) 。
常 石 様 本 の 中 の 冷 温 帯 に す む 貝 、 （ ） 内 は 太 平
洋 側 の 分 布 を 示 す 。
ユ キ ノ カ サ ガ イ （ 束 北 地 方 以 北 ）
3. 富 来 の 海 は 遠 浅 の 砂 浜 で 近 く に 岩 礁 も あ る 。
表 3 は 常 石 標 本 の 貝 が す ん で い る 深 さ に よ っ
て ど の よ う に 種 類 数 が 変 化 す る か を 示 し た も の
で す 。 巻 貝 で は 潮 間 帯 注 1 と 潮 下 帯 往 2 に す む 貝 が
も っ と も 種 類 数 が 多 く 、 二 枚 貝 で は 潮 間 帯 か ら
水 深 20m ま で に た く さ ん の 種 類 が み ら れ ま す 。
注 I i朝 の 干 満 で 空 気 中 に 出 る 海 岸 の 部 分 。 日 本
海 側 で は 干 満 が 少 な い の で 発 達 が 悪 い 。
注 2 潮 間 帯 よ り 深 い 部 分 。 干 潮 時 に も 空 気 中 に
露 出 す る こ と は な い 。
図 ー 1 ツ メ タ ガ イ
（ 内 湾 の 潮 間 帯 に す み 、 ： ： ： 枚 貝 を 食 ぺ る J
表  ー 3 常 石 標 本 の 櫂 息 水 深 に よ る 種 類 数 の 変 化
水 深 巷 貝 （％ ）  二 枚 貝 ( % }
潮 /IIHi} と 濶 下 帯
潮 下 ・ ： ifr - 10m 
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30m - 50m 50m - 100m 
100m 以 上
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釘 釘
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8 1 2 2 9 6 4  422l 
2064403 •••  7295096 
766331 ‘`(（‘,｀(（ ・ 
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表 ー 4 常 石 標 本 の 底 質 ご と の 種 類 敷
棲,{,!. 場 所 ' 巻 貝 二 枚 貝
岩  礁 2  9   2  9  
砂 や 泥 3  0  4  8  
転 石 6  3  
ま た 、 岩 礁 に た く さ ん す む ニ シ キ ウ ズ ガ イ 科 の
巻 貝 や イ タ ヤ ガ イ 科 の 二 枚 貝 、 砂 浜 に た く さ ん
す む ニ ッ コ ウ ガ イ 科 や マ ル ス ダ レ ガ イ 科 の 二 枚
貝 が 多 く 採 集 さ れ て い ま す （ 表 1) 。 表 4 は 常 石
標 本 を 海 岸 の よ う す で 整 理 し た も の で す 。 岩 礁
に す む 貝 よ り 砂 や 泥 に す む 貝 が 多 く 、 転 石 地 帯
の 貝 は た い へ ん 少 な い で す 。 こ れ ら の こ と よ り 、
常 石 が こ れ ら の 貝 を 採 集 し た 能 登 金 剛 か ら 増 穂
ヶ 浦 は 遠 浅 の 砂 浜 が 広 が り 、 近 く に は 海 藻 の 生
え た 岩 礁 が あ る こ と が 推 測 で き ま す 。
図 8 は 常 石 が 採 集 し た 増 穂 ヶ 浦 で す 。 遠 浅 の
砂 浜 に 海 藻 と と も に た く さ ん の 貝 が 打 ち 上 げ ら
れ て い ま す 。 特 に ア シ ャ ガ イ 、 キ サ ゴ 、 カ ニ モ
リ ガ イ 、 ム シ ポ タ ル ガ イ 、 オ ダ マ キ ガ イ 、 カ イ
コ ガ イ ダ マ シ 、 ハ ナ エ ガ イ 、 タ マ キ ガ イ 、 パ カ
ガ イ 、 ミ ゾ ガ イ 、 ヒ メ カ ノ コ ア サ リ 、 マ ル ヒ ナ
ガ イ な ど の 砂 浜 に す む 貝 が た く さ ん み つ か り ま
I.  
．  
図 ー 8 増 穂 ヶ 浦 図 ー 10 福 浦 付 近 の 岩 礁 。
:·• 
．  
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図 ー I I キ セ ワ タ ガ イ （ 湯 間 苔 1/) ア マ  モ 場 に す む J 図 ー 12 ヒ メ カ ノ コ ア サ リ （内 海 や 湾 奥 に 多 い J 図 ー 13 チ ョ ノ ハ ナ ガ イ
表 ー 5 常 石 標 本 の 中 の 外 洋 種 と 内 湾 の 貝
外 洋 性 の 強 い 貝
カ ニ モ リ ガ イ
ハ ナ ゴ ウ ナ
サ ト ウ ガ イ
イ ガ イ
ヒ メ ア サ リ
内 笥 性 の 強 い 貝
コ ゲ ッ ノ プ エ ガ イ
ツ メ ク ガ イ
キ セ ワ ク ガ イ
ク チ キ レ ガ イ
ハ イ ガ イ
ア カ ガ イ
サ ル ボ ウ ガ イ
ム ラ サ キ イ ガ イ
ナ ミ マ ガ シ ワ ガ イ
マ ガ キ
チ ョ ノ ハ ナ ガ イ
マ テ ガ イ
ヒ メ カ ノ コ ア サ I)
す （ 区 19) 。 し か し 、 増 穂 ヶ 浦 を 少 し 離 れ る と 図
10 の よ う な 岩 礁 が 広 が り 、 ヨ メ ガ カ サ や イ シ ダ
タ ミ ガ イ ・ ス ガ イ な ど の 貝 が す ん で い ま す 。
4  • 外 洋 に 多 い 貝 よ り 内 湾 に 多 い 貝 が た く さ ん す
む 富 来 の 海
臼 米 の 海 は 対 馬 海 流 の 影 牌 を 直 接 受 け る の で
カ ニ モ リ ガ イ や サ ト ウ ガ イ ・ ヒ メ ア サ リ な ど の
外 洋 の 貝 が 見 ら れ ま す 。 し か し 、 表 5 か ら わ か
る よ う に 外 洋 よ り 内 浩 の 貝 で た く さ ん の 種 類 が
み つ か っ て い ま す 。 増 穂 ヶ 浦 は 小 さ な 湾 の た め
内 湾 の 貝 が 多 く 、 そ の 上  、 日 本 海 全 体 の 海 水 の
塩 分 が 少 な く 、 内 湾 の 種 類 が 多 い 傾 向 が あ り ま
5 .  自 然 破 壊 が 進 ん で い る の で は な い か ？
増 穂 ヶ 浦 は 古 く か ら た く さ ん の 打 ち 上 げ 貝 が
ひ ら え る 海 岸 と し て 有 名 で 、 昭 和 初 期 に は 350
種 以 上 の 貝 が 知 ら れ て い ま し た 。 ま た 、 歌 仙 貝 11 ・,
の 産 地 と し て も 数 え ら れ て い ま し た 。 常 石 標 本
は 154 種 に の ぽ り ま す 。 今 後 、 採 集 を 続 け る と あ
と 50 前 後 は み つ か る と 思 い ま す が 、 か つ て の 記
録 の 半 分 に し か な リ ま せ ん 。 毎 年 、 打 ち 上 げ ら
れ る 貝 の 品 も 滅 っ て い る と い わ れ て い ま す 。  た
ぷ ん 、 自 然 破 壊 が 進 み 、 年 々 、 海 の よ う す が 変
化 し て い る の で し ょ う 。
こ の よ う に 海 辺 に 打 ち 上 げ ら れ た 貝 だ け か ら も
い ろ い ろ な こ と を 私 達 は 知 る こ と が で き ま す 。  し
か し 、 貝 穀 だ け で な く 、 波 打 ち ぎ わ や 石 の 裏 を 注
注 3 歌 仙 貝 と は 、 貝 に ち な ん だ 36 の 和 歌 を 選 ぴ 、
そ れ に 相 応 し て 36 種 の 貝 を あ て は め た も の 。
慈 深 く 観 察 す れ ば 、 さ ま ざ ま な 貝 の 生 活 を み つ け
る こ と が で き ま す 。 今 年 の 夏 、 海 水 浴 の 合 間 に 観
察 し て み れ ば い か が で し ょ う か 。
貝 を 採 集 ・ 整 理 す る に あ た っ て
貝 を 採 集 す る に は 常 石 君 の よ う に 打 ち 上 げ 貝 を
採 集 す る ほ か に 海 岸 の 岩 の 割 れ 目 や 石 の 下 を さ が
す と た く さ ん の 貝 が み つ か り ま す 。 一 通 り 、 貝 が 集
ま る と 次 は 穴 が た く さ ん あ い た 石 を ハ ン マ ー で 割
ダる と 岩 に 八 を あ け て す 穿 孔 貝 の 仲 間 が 出 て き ま す 。
ヤ ド カ リ が 入 っ て い る 大 き な 貝 の 中 に も 貝 が す ん
で い ま す 。 打 ち あ が っ た 木 片 や 海 藻 に も 小 さ な 貝
が つ い て い ま す 。 深 海 の 貝 を さ が す に は 漁 村 の 網
干 し 場 や 臼 山 湾 で さ か ん な パ ィ 籠 i魚 の 漁 師 さ ん に
頼 む こ と も 一 つ の 方 法 で し ょ う 。 こ の よ う に 貝 を
収 媒 す る に は 貝 の 生 態 を よ く 知 っ て お く こ と も 大
切 で す 。 み な さ ん が ん ば っ て 貝 を さ が し て く だ さ
い 。 迎 が 良 け れ ば た い へ ん 珍 し い 貝 が み つ か る か
も し れ ま せ ん 。
さ て 、 苦 労 し て 集 め た 貝 も 採 集 し た 時 の 記 鈴 が
な け れ ば 、 標 本 と し て の 価 値 は ほ と ん ど な く な っ
て し ま い ま す 。 も し 、 今 か ら 貝 を 集 め よ う と 思 う
方 は ラ ベ ル に 次 の 事 項 を 忘 れ ず に 記 入 し て く だ さ
し、
1゜  .  採 集 場 所 （ 産 地 ）
2  .  採 集 年 月 日
3 .  採 集 場 所 の 特 徴 と 採 集 時 の 貝 の 特 徴
こ れ ら の 事 項 の 記 録 が 残 っ て い る 標 本 は た と え
欠 け て し ま っ た 貝 で あ っ て も 、 採 集 し た 時 の 海 の
状 況 を 私 達 に 教 て く れ る 大 切 な 標 本 で す 。 ま た 、
夏 の 自 由 研 究 が 終 わ る と 標 本 を 捨 て て し ま う 人 が
い ま す 。 た か が 貝 殻 と 思 っ て も 賞 重 な 海 か ら の メ
ッ セ ー ジ で す 。 標 本 は 大 切 に 保 存 し て お い て く だ
（ た か や ま し げ き 魚 津 水 族 館 ）
（ つ ね い し や す ひ こ 富 山 市 立 豊 田 小 学 校 6 年 生 ）
